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En aquest annex el que es mostraran són les fitxes que s’hauran d’entregar en els diversos 
grups. A cada grup se l’hi haurà d’entregar una copia d’un problema (1, 2, 3, 4, 5 o 6) segon el 
grup que estiguin i a més a més dos copies de la fitxa on hi ha l’enigma i els problemes 
complementaris. D’aquesta forma el tenir dos copies podran realitzar l’activitat amb més calma 
en el cas que alguna persona del grup vaig una mica més ràpida que els seus companys. 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 
 
 PROBLEMA 1: 
 
En Pep, propietari d’un quiosc, rep el material d’oficina cada 24 dies, cada 9 dies rep 
llaminadures, i cada 18 dies rep llibres. Si el dia 24 varen coincidir els tres repartidors, quan 
tornaran a coincidir? (La solució serà el valor P del problema 3) 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 PROBLEMA 2: 
 
De les següents figures digues la fracció que li correspon a cada una d’elles i posteriorment 
realitza la suma de les últimes figures (b i c) i al resultat obtingut li restes la primera fracció 
(figura a). Un cop obtingut el resultat final arrodoneix el valor a un nombre natural. (El nombre 
natural obtingut correspondrà al valor N del problema 4) 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
PROBLEMA 3: 
 
L’Anna vol saber quina distància hi ha entre l’escola i casa seva, i entre l’escola i casa de la 
seva amiga Maria per tal de comparar qui ha de recórrer una distància menor fins arribar a 
l’escola. En el següent dibuix teniu totes les dades necessàries per poder contestar a la 
pregunta. Donar el resultat en forma complexa. (El resultat obtingut (només el valor dels Km) 
de la distància menor correspondrà a la dada T del problema 5) 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 PROBLEMA 4: 
 
En Pere té N barrils de vi, en cada barril hi ha 200L de vi de la seva petita vinya. Per a cultivar 
el raïm i finalment aconseguir el vi a gastat 1240€. 
a)  A quant ha de vendre el litre de vi per tal que ni guanyi ni perdi diners? 
b)  I si vol guanyar 1100€ nets en total, quan valdrà cada litre? 
 
Resulta que el camp no es completament seu, els propietaris són: ell, el seu pare i el seu 
germà. A cada un d’ells li correspon un terç dels guanys, però el pare prefereix repartir els seus 
guanys en tres parts iguals, un per cada germà i un altre per a ell. Quants diners guanya en 
Pere? (Aquesta solució arrodonida sense cap decimal correspondrà a la dada S del problema 
5) 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 PROBLEMA 5: 
 
En Miquel té un terreny que fa S m2 de superfície on es vol construir una casa amb una part de 
jardí i una altre d’hort. La casa vol que li ocupi la meitat del terreny, el jardí una quarta part i la 
resta per fer l’hort. La dona d’en Miquel li ha posat una condició, que a la part de l’hort a de fer 
una caseta per les eines, ell sap que la caseta li ocupa 3/48 part de la superfície total del 
terreny inicial. 
 
a) Dibuixa gràficament tota la informació que t’ha donat l’enunciat. 
b) Digues la fracció corresponent de la part que li queda d’hort respecta la superfície total i 
la superfície inicial d’hort. 
c) Quants metres quadrats d’hort té? 
d) En Miquel té un company que li ha dit que li farà una oferta per construir-li la caseta de  
l’hort. Li cobrarà per superfície construïda. Quan li costarà la caseta de l’hort si per 
cada m2 haurà de pagar T€? 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 PROBLEMA 6: 
 
A casa de l’avia de l’Ariadna tenen dos pomers que cada any fa moltes pomes i molt bones. 
Fan N Kg de pomes els dos arbres. 
 
L’avia de l’Ariadna té 4 fills (dos nois i dues noies) i vol repartir les pomes a parts iguals entre 
els fills i ella. Cada fill fa el mateix amb els seus fills, els pares es queden amb la mateixa 
proporció de pomes que cada un dels seus fills i així successivament. 
 
Dels 4 fills que té l’avi de l’Ariadna, dos estan solters i estan independitzats. Una filla s’ha casat 
hi ha tingut un nen i una nena, el nen s’ha casat i ha tingut una filla amb la Jana. 
El quart fill de l’avia (en Joan) ha tingut dos nens i una nena i la filla ja no viu amb ells. 
 
a) Quina proporció de pomes li toca a la família de la Jana? Quants Kg són? 
b) Quants Kg de pomes li toquen a la família d’en Joan tenint en compte que la seva filla 
no viu a casa seva? 
c) L’Avia de l’Ariadna es ven una tercera part de les pomes. Aquestes pomes les ha pogut 
vendre de la següent manera: dos terceres parts a 2€/Kg, una sisena part a 2,5€/Kg i la 
resta a 1€/Kg. Quants diners a guanyat? 
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ACTIVITAT 1 – Primer trimestre 
 
 
ENIGMA 
 
 
De la solució del problema 6 agafem el primer valor (nombre enter) i l’últim valor (nombre 
decimal) i l’anomenem P. 
 
 
El número P es pot escriure utilitzant només quatre nous: P	 9  9  9  9. 
Ho podries fer amb quatre quatres? 
 
PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
1.- Relaciona els següents dibuixos amb la seva corresponent fracció: 
 
 
 
 
2.- De les fraccions anteriors tria dues que no siguin repetides i fes per cada una dues fraccions 
equivalents (donar gràfic i fracció). 
 
3
8
 
1
3
 
3
7
 
5
17
 
1
3
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 PROBLEMA 1: 
 
En Pau vol arreglar els comptes i retornar els diners que deu i que els altres li retornin els 
diners que ell els hi va deixar en el seu moment. 
 
Ell en aquest moment té 6€ a cada butxaca (en total té dos butxaques), però li ha de donar 3,5€ 
a la Maria, en Marc li ha de tornar a en Pau 8€, la Marta li va deixar 4€, en Pau li va deixar 1,5€ 
a l’Ariadna i li deu 16€ al seu amic Pol d’un joc que es varen comprar a mitges. En Pau podrà 
fer front a tots els deutes amb els diners que té i amb els diner que li han de retornar? Quants 
diners li sobren o li falten per arreglar els comptes?  (Els diners que li sobren o que deu serà el 
valor T (sense tenir en compte el signe) del problema 3). 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 PROBLEMA 2: 
 
De l’angle 
 que tens en la següent figura, digueu l’angle complementari i el suplementari. Si 
volem construir un triangle amb aquests dos angles trobats, quan ha de valer el tercer angle? 
(El valor d’aquest tercer angle serà la dada N del problema 4). 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
PROBLEMA 3: 
 
 
La Marta va invertir fa T anys 4000€ en uns bons de la Generalitat. Avui ha acabat el termini i 
ha rebut 4505€ del banc, quin ha estat el rèdit anual de l’operació? 
 
Si ara vol posar 2800€ a un termini a 3 anys a un 4,5% anual. Quins seran els interessos 
generats? (El valor dels interessos correspondrà a la dada P del problema 5). 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 PROBLEMA 4: 
 
S’ha realitzat una cursa on primer havien de fer el recorregut en bicicleta i desprès corrent. 
 
En Marc, ha tardat 45min 42seg en fer el circuit en bicicleta i 1h Nmin 13seg en fer el circuit 
corrents. 
En Pol ha tardat 20min 21seg en fer el circuit en bicicleta i 3h 2min 56seg en fer-lo corrents. 
 
- Quan ha tardat en Marc en total? 
- Quan ha tardat en Pol en total? 
- Qui ha realitzat la cursa en el menor temps possible? 
- Quina diferència de temps hi ha entre en Marc i en Pol? (Els minuts de la diferència de temps 
entre en Marc i en Pol, correspondrà a la dada R del problema 5). 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 PROBLEMA 5: 
 
 
En la recta numèrica ens situem en el 43 i a continuació fem els desplaçaments següents, l’un 
darrera l’altre: 214 unitats cap a l’esquerra, 312 unitats cap a la dreta, 2 unitats cap a 
l’esquerra, P unitats cap a la dreta, 204 unitats cap a l’esquerra, 20 unitats cap a la dreta i R 
unitats cap a l’esquerra. 
 
- En quin punt ens trobem desprès d’haver realitzat tots aquests desplaçaments? 
 
- Divideix per dos el resultat obtingut. Considera ara aquest resultat un angle. Quin seria l’angle 
suplementari? (La resposta a aquesta pregunta, serà la dada S del problema 6). 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 PROBLEMA 6: 
 
1.- Calcula els angles (Aº, Bº, Cº i Dº) de la figura següent: 
 
 
 
 
2.- Suposeu que l’angle obtingut en la lletra D són pisos. En Pau està situat al pis D, en quin pis 
es trobarà si baixa S pisos? 
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ACTIVITAT 2 – Segon trimestre 
 
 
ENIGMA 
 
A partir del resultat que us passaran els vostres companys del grup 6, anomenarem R a la 
solució del seu problema sense tenir en compte el seu signe i així podreu resoldre amb èxit 
aquest exercici. 
 
La Maria necessita roba i va a una botiga on ha vist unes peces de roba que li agradem molt. Al 
final a comprat 4 peces de roba: un jersei que li costarà 18,40€, una pantaló curt amb un preu 
de 12,25€, un texà que té un preu de 33,55€ i un banyador a 24,46€. Li fan R% de descompte. 
 
- Quan li costa les 4 peces de roba sense realitzar el descompte? 
- Quan ha hagut de pagar desprès de realitzar-li el descompte? 
- Quin descompte en euros li han realitzat? 
 
 
 
PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
1.- Dibuixa dues rectes tallades per una recta secant. Anomena els 8 angles i estableix entre 
ells totes les igualtats possibles. 
 
 
 
 
 
2.- En una fruiteria venen les peres en un sac de 1,5kg a 2€. A partir d’aquesta informació 
completa la següent taula: 
 
Kg € 
1  
2  
3  
4  
5  
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
 PROBLEMA 1: 
 
Digues quants polígons convexos i quants còncaus hi ha en les següents figures, tenint en 
compte que hi ha un total de 10 figures. (El nombre de figures còncaves (N) i el nombre de 
figures convexes (P) serà el resultat que s’haurà de donar al problema 3). 
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
 
 PROBLEMA 2: 
 
- Calcula la superfície de totes les figures. 
- Digues quina és la figura que té una superfície més gran.  
- Quina és aquesta superfície? (Anomena S a aquest valor. S’haurà de donar com a dada 
del problema 4).   
 
 
 
 
 
  
1cm2 
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
PROBLEMA 3: 
 
Un pare li diu al seu fill gran: ara que ja has estudiat com calcular les àrees de diferents figures, 
calcula l’àrea de la joguina amb què està jugant el teu germà petit. El pare li dibuixa la joguina 
en una paper i li posa totes les distàncies que necessita per calcular l’àrea d’aquella figura. 
Totes les unitats estan calculades en cm. (La dada Z que necessiten els vostres companys al 
problema 5, és el primer número del resultat de calcular l’àrea de la figura). 
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
 PROBLEMA 4: 
 
En Pau i en Marc ens han dibuixat el circuit que realitzen cada dia quan van a córrer. En Pau 
cada vegada que va a córrer realitza 5 voltes i en Marc realitza 6 voltes en el seu circuit. 
 
- Quants metres recorre en Pau cada dia? 
- Quants metres recorre en Marc cada dia? 
- Qui recorre més metres dels dos amics? 
 
 (La resposta que haureu de donar als vostres companys és el primer número de la suma de 
les dues distàncies que recorren en Pau i en Marc cada dia i que correspondrà a la lletra R del 
problema 5). 
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
 PROBLEMA 5: 
 
En el sistema de coordenades cartesianes que teniu a continuació representeu les cases dels 
vostres amics. En la posició (-3,3) hi ha la casa de l’Anna (representar-la amb una A), en la 
posició (-2,-3) la casa de la Blanca (representar-la amb una B), en la posició (3,4) hi ha la casa 
d’en Dani (representar-la amb una D) i la casa d’en Carlos està a la posició (4,-1) (representar-
la amb una C).  
 
 
 
 
 
Realitza tots els càlculs que et demanen de forma gràfica en els eixos que teniu en l’enunciat. 
 
1.- L’Anna vol anar a la casa de la Maria, però no sap on viu i li ha dit que per arribar a casa 
seu ha de fer un desplaçament de (Z, -R) des de casa seva, representa amb un M aquest nou 
punt. 
 
2.- Quin desplaçament haurà de fer en Dani per anar  a casa de la Blanca? 
 
3.- És correcte dir que si en Carlos surt de casa seva i fa un desplaçament (-4, -7) anirà a 
l’escola que està a la posició (1, 2)? En cas que no sigui correcta, en quin punt es trobarà en 
Carlos si fa aquell desplaçament? Anomenem E aquest nou punt. 
 
4.- Quin desplaçament s’ha de fer per anar del punt E fins a casa de la Maria? (Les 
coordenades d’aquest desplaçament (x, y) és la dada que se’ls hi ha de facilitar amb el grup 
que està resolent el problema 6). 
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ACTIVITAT 3 – Tercer trimestre 
 
 
 PROBLEMA 6: 
 
La Paula vol comparar les ofertes d’un mateix tipus de tela de tres botigues diferents a través 
de gràfics. La tela es compra per metres i a totes tres botigues l’amplada de la roba és la 
mateixa. Representa els preus pels diferents m2 de tela per cada botiga en una mateixa gràfica. 
 
- En la primera botiga li donen la informació en forma de taula. 
 
m2 € 
1 9 
2 12 
3 18,5 
4 22 
5 25 
6 28,5 
 
- En la segona botiga li donen la següent informació: 1 m2 li costarà 7€, 2 m2  li costaran 
13,25€, 4 m2  li costaran 18€ i 5 m2  li costaran 26,5€. Durant aquesta setmana tenen una 
oferta, si compres 3 m2  et surt 3€ més car que si compres 2 m2 i si compres 6 m2 et surt a 30€ 
 
 - En la tercera i última botiga que va a mirar el preu de la tela li comenten que com a mínim ha 
de comprar ym2 i que costen x€, si vol comprar més m2, 3 m2 li costaran 10€ i el cost per cada 
m2 que compri de més li incrementarà 10€ per cada m2. Realitza la gràfica per aquesta botiga i 
contesta a les següents preguntes: 
 
 
1.- Si la Paula vol comprar 5 m2 de tela en quina de les tres botigues ha d’anar per tal que li 
surti mes econòmic? 
- A quin preu li sortirà? 
- Quina diferència de preu hi haurà amb la botiga 2? 
 
2.- La Paula vol comprar 2 talls de 3 m2, 1 de 2 m2  i 1 tall de 4 m2  de tela, a quina botiga haurà 
d’anar a comprar cada tall perquè li surti el més econòmic possible? Quant serà el cost total? 
La Paula no vol tenir més feina de la necessària per tant comprarà ja els metros tallats per les 
mides que necessita. 
 
 
3.- Ara la Paula només pot anar a una botiga perquè va justa de temps, a quina de les tres 
botigues haurà d’anar perquè la suma total dels 2 talls de 6 m2 i 1 tall de 3 m2 li surtin el més 
econòmic possible? 
 
- Quina diferència de preu hi ha si hagués comprat a la botiga 2 o a la botiga 3? (La resposta 
que necessiteu tots els grups per tal d’esbrinar que posa en el text final és el número de la 
botiga que li costa més car comprar tots aquests talls de tela) 
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ENIGMA: RELACIONANT LLETRES AMB NÚMEROS 
 
A partir del resultat obtingut en el problema 6 endevina que posa en el següent text. Un cop 
esbrinat el contingut del text i el seu significat us farà agafar forces per tal de completar l’última 
activitat i que durant l’estiu feu moltes matemàtiques. 
 
Pista de com resoldre l’entrebanc de lletres: 
Escriviu l’abecedari en català, enumereu les lletres de l’1 al 27 (no us oblideu la Ç). Un cop 
tingueu això reescriviu l’abecedari tenint en compte que ara la primera lletra ha de tenir el 
número de la solució del primer problema i un cop arribis al número 27 comença per 1 fins a 
obtenir tot l’abecedari. 
 
A l’abecedari no s’ha tingut en compte la doble L (LL), per tal que no hi hagi confusió a l’hora de 
reescriure el text. 
 
Exemple: resposta problema 6 podria ser el 7, llavors començaríem a crear el següent 
abecedari: 
 
A B C  Ç D E F G ....... T U V W.... 
7 8 9 10 11 12 13 14 ...... 27 1 2 3....  
 
 
Abecedari original: 
 
A B C Ç D E F G ..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 ....... 
 
 
Llavors si en el text apareix una A, mirem l’abecedari que hem refet a partir de la solució del 
problema 6 i ens diu que correspon a la lletra que ocupa la posició 7 de l’abecedari original que 
és la lletra F. 
 
 
Exemples:  
Abecedari 
reescrit A J L O P X Z 
Abecedari 
Original F P R U V Ç E 
 
 
A continuació teniu el text que heu de fer-lo llegible: 
 
ÇQNÇPM  OSÇ    YOSÇQRQ    CGÇQ    OSÇ    FÇS   ÇQRYR   YKZ   KG   FYEGL   ÇQRYR   
CGTÇPRGRQ      KÇLRPÇ    YNPÇLGÇK    KYRÇKYRGOSÇQ. 
 
GKNMPRYLR:    EYSCGS   CÇ    JÇQ    KYRÇKYRGOSÇQ,    LM    JÇQ    KGPÇS    AMK   
YOSÇJJY YQQGELYRSPY     GKNMQQGZJÇ,     CMLÇS-JG     SLY      MNMPRSLGRYR   G     
TÇSPÇS  OSÇ  SQ  QMPNPÇLCPYL. 
 
_ _ _ _ _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _      _ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _      _ _               
_ _ _ _ _      _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _:      _ _ _ _ _ _      _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,      _ _      _ _ _                  
_ _ _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,      _ _ _ _ _-_ _         
_ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _       _ _ _ _ _ _      _ _ _      _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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PROBLEMA FINAL 
 
 
1.- Tenim 3 ampolles buides d’aigua, una de 2L i dues de 1,5L. Com pots aconseguir 1L 
d’aigua? 
 
 
 
 
 
PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
1.- La veïna no entén molt de números i vol enrajolar el garatge i la cuina. El garatge fa 30 
m2 i la cuina 10 m2. Ha anat a mirar rajoles i les dues rajoles que ha triat pel garatge i per 
la cuina fan 50x50cm. Quantes rajoles necessitarà per cada lloc? 
 
 
 
 
 
2.- S’ha realitzat una enquesta a 45 persones on se’ls pregunta quants ordinadors tenien a 
casa. A continuació es mostra una taula amb els resultats de l’enquesta. 
 
Ordinadors Números de famílies 
0 3 
1 8 
2 20 
3 12 
4 1 
5 1 
 
a) Calcula la mitjana. 
b) Calcula la moda. 
c) Dibuixa un diagrama de barres on aparegui el 
nombre d’ordinadors que té cada família. 
